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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015046 - Kom.Data dan Jaringan Komputer
: 4F

















- Konsep Komunikasi Data & Informasi
 35 ARRY AVORIZANO
 2 Kamis
25 Mar 2021
Sistem Pengkodean Sinyal Analog dan sinyal Digital  33 ARRY AVORIZANO
 3 Kamis
1 Apr 2021






 32 ARRY AVORIZANO
 5 Kamis
15 Apr 2021
Deteksi Error dan Koreksi data transmisi  28 ARRY AVORIZANO
 6 Kamis
22 Apr 2021
Protokol Komunikasi Data  29 ARRY AVORIZANO
 7 Kamis
27 Mei 2021
Standar OSI Layer dan TCP IEEE layer untuk proses akses 
dg topologi jaringan
 32 ARRY AVORIZANO
 8 Kamis
3 Jun  2021
 30 ARRY AVORIZANO






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015046 - Kom.Data dan Jaringan Komputer
: 4F















10 Jun  2021
Pengalaman IP dan Subnetting  32 ARRY AVORIZANO
 10 Kamis
17 Jun  2021
Routing  35 ARRY AVORIZANO
 11 Kamis
24 Jun  2021
Keamanan Jaringan dan Firewall  32 ARRY AVORIZANO
 12 Kamis
1 Jul 2021
Kompleksitas Jaringan awan kampus  24 ARRY AVORIZANO
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03015046 - Kom.Data dan Jaringan Komputer
: 4F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1703015022 FAIZ NUR IQBAL 10  83X X
 2 1703015024 DYAH AYU RETNA PALUPI 11  92X
 3 1703015057 MUHAMMAD ALDHY AGUSTINO 12  100
 4 1903015010 MUHAMMAD FARHAN SALEH 12  100
 5 1903015012 KURNIYATI NUR 12  100
 6 1903015015 RAFLI ERLANGGA 12  100
 7 1903015024 ALFIAN NOOROKHIM 7  58X X X X X
 8 1903015032 HARRY SUKLIDARFI 3  25X X X X X X X X X
 9 1903015034 FAKHRI HUDA AWALIN 12  100
 10 1903015038 SUDJATI FITRAH MULYANTORO 12  100
 11 1903015051 DIANA FITRI LESSY 12  100
 12 1903015066 NOPANDI ARIYANTO 12  100
 13 1903015075 ARIZ PRASETYO 11  92X
 14 1903015078 SALMIA NURUL SYAFITRI 11  92X
 15 1903015095 GESIT IZZULHAQ 11  92X
 16 1903015101 MUHAMMAD FAHRI ADITYA 9  75X X X
 17 1903015114 DIMAS PAMUNGKAS 11  92X
 18 1903015116 INDRA RAMADHAN 12  100
 19 1903015117 FAISAL PARSAKH NURSYAMSYI 12  100
 20 1903015129 MUHAMMAD EFRIZAL FEBRIYAN 10  83X X
 21 1903015132 MUHAMMAD ABID FAJAR 12  100











: 03015046 - Kom.Data dan Jaringan Komputer
: 4F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1903015141 MUHAMMAD ALAUDIN IRSYAD 12  100
 23 1903015159 RASIYAH SHAFA AZIZAH 12  100
 24 1903015169 ROZIN NUR AFANDI 11  92X
 25 1903015177 GUSTIAN HUDI PRABOWO 12  100
 26 1903015194 REVA QINTARA ROHMANSA 12  100
 27 1903015197 AHMAD ROSHID 12  100
 28 1903015200 RAMDHAN HAKIKI 12  100
 29 1903015202 RIZQULLAH KASMIR 10  83X X
 30 1903015218 FADLI HARDIYANTO PUTRA 11  92X
 31 1903015219 SALSABILA OKTAVIA JUSUF 10  83X X
 32 1903015222 MUHAMMAD IZZATURRAHMAN 10  83X X
 33 1903015230 RIZKY RAMDHANI 10  83X X
 34 1903015237 MUHAMMAD IMAM SANTOSO 10  83X X
 35 1903015240 RIO AKFIANDO 7  58X X X X X





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1703015022 FAIZ NUR IQBAL  60 70  72 70 B 68.30
 2 1703015024 DYAH AYU RETNA PALUPI  60 70  72 75 B 68.80
 3 1703015057 MUHAMMAD ALDHY AGUSTINO  74 75  74 80 B 74.85
 4 1903015010 MUHAMMAD FARHAN SALEH  74 78  78 80 B 77.20
 5 1903015012 KURNIYATI NUR  70 80  80 85 B 78.00
 6 1903015015 RAFLI ERLANGGA  80 75  85 80 A 80.75
 7 1903015024 ALFIAN NOOROKHIM  50 65  56 58 C 56.95
 8 1903015032 HARRY SUKLIDARFI  68 65  0 50 E 38.25
 9 1903015034 FAKHRI HUDA AWALIN  90 75  78 80 A 80.45
 10 1903015038 SUDJATI FITRAH MULYANTORO  78 80  70 80 B 75.50
 11 1903015051 DIANA FITRI LESSY  65 80  68 80 B 71.45
 12 1903015066 NOPANDI ARIYANTO  68 80  90 80 A 81.00
 13 1903015075 ARIZ PRASETYO  75 74  68 75 B 71.95
 14 1903015078 SALMIA NURUL SYAFITRI  78 78  70 75 B 74.50
 15 1903015095 GESIT IZZULHAQ  60 77  68 75 B 68.95
 16 1903015101 MUHAMMAD FAHRI ADITYA  60 75  68 70 C 67.95
 17 1903015114 DIMAS PAMUNGKAS  75 75  73 75 B 74.20
 18 1903015116 INDRA RAMADHAN  70 80  75 80 B 75.50
 19 1903015117 FAISAL PARSAKH NURSYAMSYI  78 80  90 80 A 83.50
 20 1903015129 MUHAMMAD EFRIZAL FEBRIYAN  75 75  68 70 B 71.70
 21 1903015132 MUHAMMAD ABID FAJAR  78 80  80 80 B 79.50
 22 1903015141 MUHAMMAD ALAUDIN IRSYAD  70 75  74 80 B 73.85
 23 1903015159 RASIYAH SHAFA AZIZAH  70 80  85 80 B 79.50
 24 1903015169 ROZIN NUR AFANDI  75 70  75 75 B 73.75
 25 1903015177 GUSTIAN HUDI PRABOWO  75 74  80 80 B 77.25
 26 1903015194 REVA QINTARA ROHMANSA  80 75  70 80 B 74.75





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1903015200 RAMDHAN HAKIKI  90 78  72 80 B 78.80
 29 1903015202 RIZQULLAH KASMIR  68 70  60 70 C 65.50
 30 1903015218 FADLI HARDIYANTO PUTRA  75 76  70 75 B 73.25
 31 1903015219 SALSABILA OKTAVIA JUSUF  56 76  70 70 B 68.00
 32 1903015222 MUHAMMAD IZZATURRAHMAN  82 72  70 70 B 73.50
 33 1903015230 RIZKY RAMDHANI  75 72  70 70 B 71.75
 34 1903015237 MUHAMMAD IMAM SANTOSO  70 72  74 70 B 72.10
 35 1903015240 RIO AKFIANDO  75 65  0 56 E 40.60
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Ttd
